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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????I am 
a boy. I am a girl. ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????F-1 Visa?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ??New England = Maine, Vermont, New Hampshire, 
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut ?????????????
Maine? Vermont?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
短大と私
?American Studies
?American Studies?????????????????????????
??????????????????????????????????
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??
??????????????????????????????????
???????????????Christopher Columbus, 1451-1506????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Virginia??????????????
????Jamestown Colony??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????Henry 
VIII of England, 1491-1547, ??? 1509-1547???????????????
?????????????Church of England????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Pilgrims = ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Massachusetts??
???????Cape Cod??????????????????????
?????????Wampanoag???????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????The Mayﬂower??
???????? ?????????The Plymouth Rock???????? ?
?????????????Plymouth Plantation????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?Concord, Massachusetts
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Concord????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Concord Hymn, 1837?? ? the shot heard 
round the world? ??????????????????????????
???????????North Bridge?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Minuteman????????????????????????????
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???????????????????????????SUA????
????????????Minuteman Hall??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????Paul Revere, 1735-1818??????????????????
???????????????Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882?
??????????????Paul Revere’s Ride, 1860??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????New York???????????New Jersey????????
???Pennsylvania????????Delaware?????????Maryland??
???????Virginia????????????North Carolina??????
??????South Carolina????????Georgia???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
?????????????Nature?????????Transcendentalism?
?????????Ralph Waldo Emerson, 1803 -1882???????????
???????????????????????Walden : the life in the 
woods?????????Henry David Thoreau, 1817-1862????????
??????????????????????????????????
????Amos Bronson Alcott , 1799 -1888???????????????
??????????????????????????????????
?Louisa May Alcott , 1832-1888?????????Little Women , 1868???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Civil Disobedience?????????non-violent protest??????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? the essential facts of life??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
?Anne of Green Gables
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? A????
?
?
?
?
??
?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????
????????Anne of Green Gables?????????????????
??????????????????????????????????
?Matthew Cuthbert?????????????Marilla Cuthbert????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Lucy Mode Montgomery, 1874 -1942?????????????
?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????the Avenue???
????????
?? they shouldn?t call that lovely place the Avenue. There is no meaning in 
a name like that. They should call it – let me see – the White Way of Delight. 
Isn?t that a nice imaginative name??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
?????????????
?That?s Barry?s pond.?
????????????????????
?Oh, I don?t like that name, either. I shall call it – let me see – the Lake of 
Shining Waters. Yes, that is the right name for it.?
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??????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
?What?s your name??
??????
?Will you please call me Cordelia ?? she said eagerly.
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?? I would love to be called Cordelia. It?s such a perfectly elegant name.?
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????
?Anne Shirley. Anne is such an unromantic name.?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
?But if you call me Anne, please call me Anne spelled with an e.? 
??????????????Ann?????e???? Anne?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?Oh, it makes such a difference. It looks so much nicer. When you hear a name 
pronounced can?t you always see it in your mind, just as if it was printed out? I 
can; and A-n-n looks dreadful, but A-n-n-e looks so much more distinguished.? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????Ann???
???????????Anne???????????
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??????????????????????????? Anne of Green 
Gables ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Penguin Readers?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
おわりに
????????????????????????? The Delights of 
Anticipation??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
?You set your heart too much on things, Anne,? said Marilla with a sigh. 
?I?m afraid there will be a great many disappointments in store for you 
through life.?
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????
?Oh, Marilla, looking for ward to things is half the pleasure of them,? 
exclaimed Anne. ?You may not get the things themselves; but nothing can 
prevent you from having fun of looking forward to them. Mrs. Lynde says, 
?Blessed are they who expect nothing for they shall not be disappointed.? But I 
think it would be worse to expect nothing than to be disappointed.?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
